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Resumen
El análisis facial, es el método clínico
utilizado por muchos profesionales de la
salud con el fin de evaluar los rasgos del
paciente para definir proporciones, vo-
lumen, apariencia, simetría y deformida-
des visibles. 
Se basa en el examen directo, fotogra-
fías clínicas e imagenología convencio-
nal y digital. Luego se realiza la
medición directa de la clínica del pa-
ciente y las relaciones en reposo y diná-
mico funcional. Y la tercera forma de
recopilación de datos implica el uso del
video digital para grabar la dinámica del
movimiento, incluyéndolo en el diag-
nóstico previo a cualquier tratamiento
odontológico que se va a realizar sobre
el paciente, ya que otorga un registro di-
námico y no únicamente estático como
es el caso de las fotografías. Se debe
analizar detenidamente la cara del pa-
ciente, forma y proporciones, con el fin
de caracterizarla y clasificarla, identifi-
cando las anomalías locales y valorando
cómo afectan cualitativa y cuantitativa-
mente al equilibrio facial. 
Introducción y Objetivos
El paciente que pierde la totalidad de
sus piezas dentarias presenta una falta
de estímulo que origina la disminución
del trabeculado y densidad ósea, esto
disminuye notablemente la altura facial,
produce rotación del mentón, marcando
una tendencia al prognatismo, profundi-
zación de líneas verticales, pérdida del
tono muscular y profundización del
surco naso labial. 
Realizando el análisis de Powell se de-
terminan, de manera sencilla, las princi-
pales características de la estética facial
utilizando ángulos interrelacionados
entre sí. El principal objetivo de este tra-
bajo de investigación, es lograr determi-
nar las variaciones que se producen en
los distintos ángulos al devolver la al-
tura facial perdida mediante la rehabili-
tación protética en un paciente
desdentado total. Este análisis estudia de
una manera simple las principales zonas
estéticas de la cara: frente, nariz, labios
y cuello, utilizando ángulos interrelacio-
nados entre sí. El análisis comienza en
la frente; y a partir de ella continúa hasta
el mentón. Este examen consiste en el
trazado de líneas y ángulos sobre los te-
jidos blandos, utilizando una fotografía
lateral del paciente.
Puntos cefalométricos de referencia
Gl- glabela: punto más prominente en
la frente del plano medio.
Pg- Pogonion: punto más anterior del
mentón. 
Me-Mentón: punto más inferior del
mentón.
Punto C: punto más profundo formado
por el área submandibular y el cuello.
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